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L 'aparició en el darrer any d'un conjunt de nous instruments de descr ipció de fons arxiv ist ics, genéricament anomenats guies, creiem que mereix que es co-menti des d'aquestes planes. 
Es sabut que cada arxiu guarda la 
seva pelita o gran historia, tots els arxi-
vers en podríem explicar de trasllats in-
discrlminats, destruccions per decret i 
dispersions irreparables del patrimoni 
arxivtstic. Pero arriba un dia que, si ja 
no és massa tard, es produeix la felig 
Irobada entre un fons i un arxiver que 
se'n fa carree. Aleshores comenga el 
procés de classlf icació de l'arxiu, de 
descubrir qué guarden aquells pilona de 
documents i fins a quin punt el temps 
n'ha volgut respectar llur integritat. 
Paper a paper, Iligall a Iligall, s'inten-
ta reconstruir l'ordre originan de l'Arxiu i 
Gs col.loca cada cosa al costat de la 
que cor respon, es ref lecteix aquest 
contingut en una fitxa i es comenga a 
adequar la instal.lacló del fons. 
Els que ens dediquem a aquest ofici 
sabem que val mes no comptar en 
hores la feina que cal esmergar, pero a 
la fi, arriba el moment en qué hom es 
pot atrevir a dir que coneix el contingut 
de l'arxiu, afirmació que sempre cal fer 
en termes relatius. Es aleshores quan 
tot aquell recull de fitxes pacientment 
elaborades s'ha de traduir en una guia 
del contingut de l'Arxiu. Quan arriba a 
aquest punt, l'arxiver sent que ha asso-
lit el primer objectiu que es va proposar 
quan va acceptar de capbussar -se 
entre lleixes i Iligalls. Té present, pero, 
que la seva feina tot just acaba de co-
mengar, ben segur que ja está pensant 
cap on caldrá aprofundir la seva feina a 
partir d'aleshores. 
La difusió d'una guia representa una 
satisfácelo gran per a qui l'ha engen-
drat, és un acle d'autoafirmació sobre 
un espai fins aleshores desconegut, l'o-
bertura d'una porta ais amics de la in-
vestigado histórica i, al mateix temps, 
la millor manera de fer conéixer les rea-
litzacions per compartir-les, tal com ens 
escr iu Josep M. Marqués en la 
Memoria que també comentarem. 
Aquest darrer any han vist la llum un 
seguit de publicacions d'aquesla mena 
que intentarem de comentar breument. 
Castell-Platja d'Aro 
El de Caste l l -P la t ja d 'Aro és un 
exemple d'aquells a juntaments que, 
arribats a la democracia, consideren 
important recuperar, conservar i difon-
dre els seus fons arxivistics. En aquest 
sentit, i amb honrosos excepcions, cal 
considerar aquest ajuntament com una 
rara avis. Els pobles dedicats al turis-
mo, i a Castell-Platja d'Aro aquest feno-
men l'ha afectat fins al molí de l'os, so-
vint teñen interessos mes prosaics que 
teñir cura de l'arxiu. Semblen oblidar 
que bona part de la identitat propia que 
tantos ganes teñen de donar a conéi-
xer, els seria molt más fácil de definir a 
partir del coneixement de la seva tra-
jectória históhca com a comunitat. 
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Retornan! al tema que ens ocupa, i 
pal que fa a classificació i ais contin-
guts, veiem que a Castell-Platja d'Aro 
s'han seguit les normes de classificació 
editades per la Generalitat l'any 1982 i 
e l a b o r a d a s per Ramón A l b e r c h , 
Francesc Barriach i Vinyet Panyella, 
sens dubta al primer intent serios d'es-
cometre una slstematització dais ar-
xius, i'eina eficag que va servir i se-
gueix servint, de fet, per treballar a 
molts arxius del país. 
Els continguts de l'Arxiu Historie de 
Castel l-Platja d'Aro van ser, com és 
tristament molt freqüent, greument per 
la Guerra del Francés. Es per aixó que 
les dates mes reculades de les serias 
comancen entorn a 1855, excepte el 
vo lum manusc r i t "L l ib re de 
Prohomenades o sentencies rurals de 
la Valí d'Aro" que data de 1819. 
A part de la documentació munici-
pal, la qual ofareix una gran continuTtat 
en les series, és intaressant la secció 
d'Associacions. Aquesta reuneix docu-
mentació sobre entitats i agrupamants 
recreatius, polítics i sindicáis de final 
del segle XIX i principi del XX a la Valí 
d'Aro. En conjunt la Guia presenta una 
classificació acurada i assegura la revi-
talització del fons que sens dubte es 
buscava. 
La Guia deis Arxius Histor ies de 
Catalunya, vol. 3 
El Serval d'Arxius de la Generalitat 
da Catalunya fa uns anys qua as dedi-
ca a publicar les guias que els diferents 
arxius intagrats a la Xarxa van redac-
tant. En aquesta línia, al principi d'a-
quast any van presentar el volum 3 de 
lacol.lecció. 
En aquest volum hom hi pot trobar 
la descripció deis fons de nou arxius de 
Catalunya, els quals intanlarem de co-
mentar tot seguit. 
En p r imer l loc hi podem t robar 
l'Arxiu de l'lnstitut Municipal d'HIstória 
da la Ciutat de Barcelona, el qual és an 
realitat l'Arxiu Historie Municipal de la 
C iu ta t . La seva seu a la Casa de 
l'Ardiaca guarda paró, molta mes docu-
mentació que la purament histórica de 
la Casa Gran. El fons arxivístic com a 
tal va nóixer amb la ciutat medieval, al 
segle XIII, pero amb aquests prop de 
vuit segles ha anat acumulan! també la 
major part deis fons histories no munici-
pals generats a la ciutat i, en alguns as-
pecíes, a altres punís del Principal, a 
mes de les donacions fates per particu-
lars. Al marga d'aquests cal destacar 
els interessantissims fons bibltográfic, 
cartellístic, fotografió i l 'hemeroteca, 
juntament amb col.leccions de gran in-
terés com poden ser les da plánols i 
mapas. En conjunt, l'lnstitut ofereix una 
riquesa documental gegantina que des 
d'aqui només podem asmentar com a 
simple referencia, pero que queda molt 
ben especi f icada a la Guia d'Arxius 
Histories número 3. 
L'Arxiu Historie de Girona, mes co-
nagut com l'Arxiu de Sant Josep, surt 
també descrit a l'esmentat volum. Sota 
la diracció de Josep Matas, aquesta 
institució ve a substituir l'antic Arxiu 
Historie Provincial i com a tal agrupa la 
documentació que a aquel! li correspo-
nia custodiar, a mes d'altra. A grans 
trets podem dir qua aquesta es divideix 
en Fons no ta r i a l , Fons de la 
Comptadoria d'Hipoteques, fons judi-
c ia ls , fons de les a d m i n i s t r a c i o n s 
Central Delegada, Autonómica i Local, 
des tacan t d 'aquest dar rar els fons 
histories de la D ipu tado da Girona, 
fons d'institueions, associacions, acla-
siásties i d'empreses, així com també 
les co l . l eee ions i fons espec iá i s . 
L'Arxiu, ubicat en l'ampli edifici qua fou 
el conven t da Sant J o s e p . o fe re ix 
bones condieions per a l'invastigador 
qua s'acosta a treballar els seus fons. 
L 'Arx iu H is tor ie Comarca l de 
Balaguer. A.H. Comarcal de Tárrega, 
A . H . C o m a r c a l de Sant Fel iu de 
Llobregat. A .H. Comarcal de la Seu 
d'Urgell i l'A.H. Comarcal de Tortosa. 
Aquests cinc arxius poden ser das-
cr i ts an g rups pe rqué g u a r d a n en 
esséncia la mateixa tipología documen-
tal. Es traeta d'arxius munieipals de cap 
da comarca que, en virtut d'un conveni 
signat amb al sarvei i d 'Arxius de la 
Generalitat, s'han eonvartit en arxius 
comarcáis. Aquest canvi els ha eom-
portat sovint una millora de les instal.la-
cions i, per dafinició, rampliació dais 
seus fons i a seva gestió a l'ámblt co-
marcal. 
L'Arxiu Historie 
de Cornelia de Llobregat 
Es traeta de l'Arxiu Municipal de la 
c iutat que agrupa la documentac ió 
TAULA III 
FITXA 
DE LES PUBLICACIONS 
PERIÓDIQUES 
DELSMUSEUSGIRONINS 
1-nom:PAPERS DEL 
MONTGRI 
S-números apareguts / any: 
1/1982, 2/1983, 3/1984, 
4/1985, 5/1985, 6/1986, 
7/1988 18/1989, 
4-edita: Servei de publica-
cions del Museu del Montgri 
i el Baíx Ter. Centre 
d'Estudis-Arxiu. Ajuntament 
de Torroella de Monigrí. 
5-suport: Servei d'Arxius de 
la Generalitat. 
6-consell de redacció: no. 
7-llengua: catalá. 
8-temática: monográfics 
sobre temes de la zona. 
9-formal; 21,5x15.5 cm-
10-núm. de pagines: 40. 51, 
37,95,51.80,47,83, 
11-Iiratge;600. 
12-inclou publicitat: no. 
13-forma de finangament: 
subvencions Ajuntament de 
Torroella de M. i sponsors. 
1-nom: VITRINA 
2-subtítol: "Publicació del 
Museu Comarcal de la 
Garrotxa". 
3-números apareguts / any: 
1/1986, 2/1987, 3/1988, 
4/1989, 
4-edita: Museu Comarcal de 
ia Garrotxa amb la col.labo-
rado de: Arxiu Historie 
Comarcal d'Olot i Pare 
Natural de la Zona 
Volcánica de !a Garrotxa. 
5-suport: Ajuntament d'Olot, 
Diputado de Girona i 
Generalitat de Catalunya, 
6-consell de redacció; sí. 
7-llengua: cátala amb resums 
en anglés, 
8-temática: diversa, relativa a 
la comarca i temes teórics 
de carácter general. 
9-format: Din A4. 
10-núm. depág:80,96,100,100 
11-tiratge: 800, 
12-inclou publicitat: sí (institu-
cional, empreses privades). 
13-forma de finangament: sub-
vencions Ajuntament d'Olot, 
Diputado de Girona i Servei 
de Museus de la Generalitat, 
anuncis i vendes, 
1-nom:AIXA 
2-sublítot: Revista anual de la 
Cabella, Museu Etnológic 
del Montseny. 
S-números apareguts / any: 
1/1987,2/1989,3/1990. 
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4-edita: La Cabella, Museu 
Etnológlc del Montseny (el 
número 2 amb col.laborado 
amb el Museu Comarcal de 
la Garrotxa), 
5-suport: Ajuntament d'Arbú-
cies, Servei de Museus, 
Caixa de Barcelona, Depar-
tament d'Ensenyament. 
Diputació de Girona i 
Ajuntament d'Olot. 
6-consell de redacció: sL 
7-llengua: cátala (resums en 
anglés en el número 2). 
8-temática; diversos treballs 
tema monografía en el qual 
el Museu h¡ está implicat, ja 
siguí temáticament, territo-
rialment o institucionalment, 
9-format: 24 x 17 cm, 
10-núm. de pagines: 103, 
187,125. 
11-tiratge: 1.000. 
12-publicitat; sí (institucional). 
13-torma de finangament: 
subvencions de l'Ajunta-
ment d'Arbúcíes i d'altres 
institucions i venda, 
1-nom: INFORMATIU DE 
L'ARXIU I EL MUSEU DE 
SANTFELIUDEGUIXOLS 
3-números apareguts / any: 
1/1989. 2/1989. 3/1989 i 
4/1990, 
4-edita: Servei de Publica-
cions i d'Arxiu, Junta del 
Museu Municipal. Ajunta-
ment de Sant Feliu de 
Guíxols. 
6-consell de redacció: no, 
7-llengua: cátala. 
8-temática: diversa, relativa 
al municipi i la comarca. 
9-format: Din A4. 
10-núm, de pagines: 8. 
11-tiratge: 1.000. 
12-inclou publicitat: no. 
13-finangamenl: aportacíó 
Ajuntuntament de Sant Feliu. 
1-nom: L'ESTOIG 
2-subtttoi: "Publicació de 
l'Arxiu i del Museu de 
Palafrugell". 
3-números apareguts / any; 
1/1989. 
4-edita: Ajuntament de 
Paiafrugell, Arxiu Historie 
de Palafrugell . Xarxa 
d'Arxius de la Generalitat i 
Museu del Suro. 
6-consell de redacció: no. 
7-llengua: cátala. 
8-temática: temes diversos 
relatius a Palafrugell, 
9-format: Din A4. 
10-núm. de pagines: 128. 
11-tira!ge:500. 
12-inclou publicitat: no. 
13-forma de finangament: 
aportacions del Museu de 
Palafrugell i de l'Ajuntament 
de Palafrugell. 
histórica municipal, que desgraciada-
ment no supera la da la pr imera de 
1880, la documentació de fons patrimo-
niais com el Mercader -Be l l -L loch i 
t ambé els fons adm in i s t r a t i us de 
l'Ajuntament, 
En conjunt la guia ofereix també una 
visió global de la documentació que de-
mostra un treball de classificació ben 
acurat. 
L'Arxiu Historie de Palafrugell per-
tany a una d'aquelles rares excepcions 
de pobles turístics que teñen cura deis 
papers antics. En aquesta població del 
Baix Empordá, de la má de l'arxivera, 
Conxa Saurí, la riquesa documental su-
pera l'estrictament municipal i s'enri-
queix amb fons d'associacions com les 
mútues de previsió social, o la mateixa 
Falange Española, fons de les empre-
ses del suro i fons d'institucions com 
l'Hospital I l'Escola Pública. L'any 1989 
Palafrugell va celebrar el seu mil.lenari 
i aquesta efeméride fou motiu suficient 
per remodelar l 'Arxiu. Está ubicat a 
l'antiga fábrica de suro Genis i ofereix 
unes instal.lacions dignes i acollidores 
que conviden de veritat a la investiga-
do. 
L'Arxiu Díocesá 
Amb la publicació de l'Arxiu Diocesá 
de G i rona , una e tapa , Josep M. 
Marqués ens acosta al que han estat 
els da r re rs deu anys del D iocesá . 
L'autor presenta un balang d'aquest pe-
riode. Amb anterioritat, aquest arxiver 
ja ens havia fet arribar els fruits del seu 
treball en aquest camp, del qual en son 
exemple la Guia de l'Arxiu Diocesá de 
1982 i Arxiu Diocesá, pergamins de la 
Mitra, 
Aques ta M e m o r i a desc r i u els 
avengos fets en materia de catalogado 
d'engá de l'edició de la guia de 1982, 
cosa que ens informa de la tipologia 
documental i les dates i dades que po-
drem trobar si ens hi atansem. 
J.M. Marqués ha indos també les 
Memóries redactados aquests darrers 
10 anys i ho ha completat amb un re-
cull de documents de gestió de l'Arxiu 
que sens dubte ajuden a entendre mol-
tes coses. Repassant tots aquests es-
crits hom s'adona que arxivers ecle-
siástics i civils sovint patim de forma 
molt semblant les conseqüéncies de 
l'oblit que se'n fa deis arxius. 
L'Arxiu Historie Municipal de Girona 
Parlar de l'Arxiu Historie de la Clutat 
és entrar en un model arxivístic norma-
litzat que, sense voler jugar amb les 
paraules, no resulta gaire normal de 
trobar fora de les parets de l'lnstitut Vell 
del carrer de la Porga. Ais qui tractem 
amb institucions i documents, sovint 
aquell espai se'ns presenta com el lloc 
on es fa el que difíci lment veurem a 
casa nostra. No estic pensant en ins-
tal.lacions i mitjans, on també caldria 
entretenir-nos, simplement tenia al cap 
la fundó social i pedagógica que l'Arxiu 
ha assolit en la vida municipal, el res-
pecte i orgull amb qué es considera 
aquella institució. 
També és veritat que en bona part el 
culpable de tot alxó és l'arxiver Ramón 
Alberch, el qual ha dedicat els millors 
anys de la seva vida a bastir aquesta 
normalitat. Es segur que sense la seva 
feina pacienl i apassionada no s'hauria 
arribat on s'és ara. 
Ramón A lbe rch , com és de tots 
sabut, ara la fa per Barcelona i tancant 
la seva gest ió l 'Arxiu va publ icar la 
memoria deis darrers tres anys. A partir 
del principi d'aquest any la direcció de 
l'Arxiu está en mans de Joan Boadas, 
l 'home capag de seguir i mil lorar la 
tasca arxivistica a la ciutat. 
L'Arxiu Historie Municipal ja té guia 
propia des del 1983, un instrument acu-
rat que reflecteix detalladament i prácti-
ca el contingut i les possibi l i tats del 
fons. Amb, aquesta feina realitzada es 
tractava d'anar perfilant en les descrip-
cions i de dassiflcar els ingressos cons-
tants de nous fons a l'Arxiu. Tot aixó 
queda reflectit a la Memoria. A mes, 
consultant-la, podem observar l'incre-
ment de fons que una vida arxivistica 
normalitzada ha portal. Un cop cone-
guts els fons custodiáis a l'Arxiu, molts 
gironins i catalans en general s'han de-
cidit a enriquir-lo amb llurs records. 
En conjunt hem de dir que es tracta 
d'un seguit de pubíicacions que conth-
bueixen a crear un país normal arxlvís-
ticament parlant. 
Rosa Maria Gil és Arxivera Municipal de Figueres, 
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